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Ş in a s i’nin ölüm 
yıldönüm ü
Oııhcş gün sonra hizi serin vc tatlı meltemlerle karşılaya­
cak olan Eylül ayı aynı zamanda îjMtıasî’nln de ölümünün 100’- 
üncii yıldönümüne rastlar. Agâh etendi İle birlikte çıkarttığı 
ilk Tiirk gazetesi (Tercüman-ı Ahvalin) kurucularından olan 
Şinasiyi çok temenni ediyoruz ki, gazeteciliğimizin meslek ör. 
gütleri anmakta ihmalci davranmasınlar.
Kendi kendisini yetiştirmiş, batılı anlamda büyük bir Türk 
düşünürü olan Şinasi o devirde Padişahın gönderdiği 500 altını 
reddedecek bir ahlâk sahibi ve uygar cesaret örneği olmuştu.
Şinasi uzun yaşamadı, kalem efendiliğinden Avrupada tah­
sile gönderilmesi. Encümeni - Danlş. yani Türk akademisi üye. 
si olması, kendisini koruyan Sadrazam Reşit Paşa ile Âli Pa­
şa arasında sıkışıp, Âli Paşanın tekmesini yemesi. Takvimi Ve. 
kavi gazetesini çıkarması, sonra Tasviri Efkâr ile TUrklycde 
ciddî gazetecilik yapılabileceğini göstermesi, hep 45 senelik bir 
ömre sığdı, Şinasi Paris’e âşık olan Osmanlı Türk gençlerinin 
en önde gelenlerinden biri idi. Fransadaki fikir özgürlüğüne, 
Paris’in sokaklarına, kitapçı dükkânlarına, rıhtımlarındaki es­
ki kitap sergilerine, kahvelerindeki sohbetlere vurgundu.. O 
duyguların altından kendisini hiç bir zaman kurtaramadı.
Onun devrinde de bugünkü gibi partizanlık vardı, nitekim 
Reşit Paşa ile Âli Paşa birbirlerini sadrazamlıkta kovaladıkça, 
bu rekabetin etkilerine Şllıasi de uğrar, Reşit Paşa is başına 
gelince, Sinasive görev verirler. Reşit Paşa gidip de Âli Pa­
şa işbaşına gelince: «Şinasi Efendi sakal koyuvermiyor!» ge­
rekçesiyle vazifeden kovulurdu. O da Âli Paşaya şu cevabı 
vermişti: «Eğer insan sakal koyuvermekle adam olsaydı, bü­
tün keçilerin rütlıe sahibi olmaları gerekirdi!»
Şinasi düşünce alanında Osmanlı Türkiycsiıll batılılaştır­
mak isteyen büyük değerlerden biridir. İçine kapalı, fakat nef­
sine itimadı olan, politikanın pisliklerine el sürmek istemedi­
ği, hatlâ politikaya karşı mide bulantısı duyduğu İçin kitap­
larına kapanan Şinasiyi, Türkiye’yi Batıca doğru yönelten fi­
kir cereyanlarının ilk habprcisi oiar3k görmek ve tanımak lâ­
zımdır. Türk gazeteciliğinin kurucularından olan, ve tablosu 
Gazeteciler Cemiyetinde asılı olan Şinasiyi nankör bellekleri­
miz unutmasın..
Bugün sağ olsaydı, hiç şüphe yok politika ve politikacıdan, 
kendi yaşamı lçihdeki duyduğu nefretten daha fazla nefret 
edecekti. Belki sayın Şinasi Osmn onu da soru önergeleri ile 
tartaklamaya kalkacaktı, fakat İçinde yasadığımız devirde fi­
kir cereyanı adına, hain bir taklitçilik, politika ve mcmleke- 
te hizmet adına, çıkarcılık vc hllgisizliğl sömürme, usulleri yü­
rüyüp giderken Şinasi gözlerimizde daha da büyümektedir. 
Onu ölümünün vüzüneii yılında aramızda tekrar görmek isli, 
yoruz. Bu hatırşinaslığı sayın g,
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